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8.光延文裕 平成16年11月16日 勝山病院 第
155回健康教室 タバコと病気 勝山病院
113 業 績 集
◎講 演(地域活動)
N(1 従事者名 年 月 日 相手方 依頼内容 場 .節 備考
1 芦田 耕三 H16.1.19ー 持田製薬㈱米子営業所 社員教育講演会講師 持田製薬㈱米子営業所
2 谷崎 勝朗 H16.1.29 鳥取県国民健康保険団体連合会理事長 平成15年度全国国保連合会常務処理審査委貝等研修参加 ダイヤモンドホテル
3 芦田 耕三 H16.2.5 三朝町 高脂血症予防教室講師 三朝町総合文化ホ-ル
4 岩垣 尚史 H16.2.17 関金町 健康教室講師 鮎町総合文化センタ-
5 林本加奈枝 H16.2.22 鳥取短期大学学長 鳥取短期大学管理栄養士国家試験準備講座講師 鳥取短期大学
6 船越 申紀 H16.2.25 総合健康推進財団 介護講座講師 鳥取県立福祉人材研修センタ-
7 保崎 泰弘 H16.2.27 開金町 健康教室講師 開封澗拾文化センター
8 芦田 耕三 H16.3.1 関金町 健康教室講師 開銀 浅化センター
9 上本 学 H16.3.216 三朝町 糖尿病予防教室講師 当院運動浴室
10谷崎 勝朗 H16.2.3432 ㈲日本健康開発財団 温泉入浴指導員養成講習会講師 倉吉未来中心湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭
ll芦田 耕三 H16.4.28 大塚製薬㈱ 肝友会学術講演会出席 ホテルグランヴイア岡山
12谷崎 勝朗 H16.5.10 勝山病院 健康教室講師 勝山病院
13光延 文裕 H16.5.18 三朝温泉観光協会 三朝温泉ガイドマイスタ-養成講座講師 観光商工センター
14芦田 耕三 H16.6.17 大塚製薬(槻広島支店 第14回鳥取県中部肝疾患セミナー 座長 倉吉シティホテル
15保崎 泰弘 H16.7.22 勝山病院 健康教室講師 勝山病院
16保崎 泰弘 H16.7.234 エ-ザイ(槻医薬事業部消化器部 早顛胃癌研究会出席臨床消化器病研究会出席 新高輪プリンスホテル
17光延 文裕 H16.7.24 グラクソ.スミスクライン柵山陰営業所 rThe3rdGSKRespiatorySeminar｣出席 帝国ホテル
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18光延 文裕 H16.9.18 万有製薬㈱ DualPathwaysofⅠnflmmationスピーカーズ.フォ-ラム出席 ホテルニュー オ-タニ
19光延 文裕 H16.10.8 大塚製薬㈱医薬営業部 学術講演会演者 リーガロイヤルホテル広島
20上本 学 H16.10.15 社会福祉法人鳥取 訪問介護技術向上研修講 まなびタウン
県社会福祉協議会 師 とうはく
21谷崎 勝朗 H16.10.29 万有製薬㈱岡山支店 鳥取県中部医師会学術講演会 座長 倉吉シティホテル
22光延 文裕 H16.10.29 万有製薬(棉岡山支店 鳥取県中部医師会学術講演会 症例発表 倉吉シティホテル
